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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
(ΠΡΟΔΙΔΩ - ΠΡΟΔΟΤΗΣ, ΠΟΥΣ - ΠΟΔΟΤΗΣ - ΠΟΔΟΓΑΣ, ΑΠΟΔΙΔΩ - ΑΠΟΔΟΤΗΣ)
’Αφιερώνεται αιή μνήμη
τον ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ (f 1928- 1958/
1.—Ή λέξη προδότης σε ενα χωρίο τοΰ Έρωτοκρίτου.—Οί 
σημασίες τοδ προδίδω στα κείμενα.
Τό ενδιαφέρον τοΰ νέου φιλολόγου Ν. Μ. Παναγιωτάκη προκάλεσε 
τελευταία ή λέξη προδότης πού άπαντα στον Έρωτόκριτο Τή λέξη 
τη βρίσκομε στο χωρίο δπου γίνεται λόγος για τάν έμπιστο ύπηρέτη 
πού ό έξορισμένος Έρωτόκριτος στέλνει στήν ’Αθήνα για να πληρο- 
φορηται γεγονότα πού ιδιαίτερα τον ενδιαφέρουν (Δ 777 - 801). Χρή­
σιμο νομίζω νά παραθέσω όλόκληρο τό σχετικό απόσπασμα :
Είχε ’να δούλο μπιστικό κ’ έλεγαν τον Πιστέντη, 
και δεν εψήφα θάνατο για τον καλόν τ’ αφέντη.
Καταρδινιάζει μιαν αυγή, κονρφή γραφή τον κάνει 
780 καί κάτω στο ατιβάνιν του εις τσί ραφές τη βάνεί' 
καί λέει τ’, δσον τό μπορεί σπουδαχτικά νά σώση 
εις την Ά&ήνα, τη γραφή τοΰ φίλον ντυν νά δώση" 
κι' δντε τή δίδη μην τον δή κιανείς νά τό κατέχη, 
και βιαστικά να πιλαλή, μέ τ’ άλογο νά τρέχη.
785 Έμίσσεψεν δ δονλευτής καί μετά μέρες σώνει
στη Χώρα καί τ’ αφέντη ντου τον ορισμό πλερώνει. 
θαράπιον δ Πολύδωρος παίρνει την ώρα κείνη, 
να δή τον φίλον ντου γραφή, κι’ ολόχαρος έγίνη.
Τά ’γραφεν δ Ρωτόκριτος μπορεί νά τα λογιάση 
790 δπού ’χει γνώση καί γροίκα δίχως γραφή νά πιάαη.
Πέμπει καί χώρια τοΰ κνρον άλλη γραφή νά μά&η 
πώς εΐν’ καλά, ποΰ βρίσκεται κ’ είσέ ποια χώρα στάέλη' 
κ’ έβάαταν τηνε φανερά όγιά νά τήνε δοναι. 
πώς ήρϋε γιά τον κνρην τον καί μάνναν του νά πούσι.
795 Μέ πονηριά τά πράματα έτοϋτα πορπατονσα,
') Ποδότας - αποδοχής. Διορθωτικά είς χωρίον το8 «Έρωτοκρίτου» (Κρητικά 
Χρονικά Θ', 1955, α. 490 - 503).
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κα&ημερνό γιά λόγον ττον μαέλαίν’ ή ’Αρετοΰσα. 
Τή μιαν ημέρα στάθηκε, την άλλη μέρα πηαίνει, 
ώσάν επήρεν τη γραφή, δε στέκει ν’ άνιμένη. 
’Ήχατσε πάλιν τη γραφή, σάν ήκαμε στην πρώτη, 
800 χΤ εϊχεν τον ό Ρωτόκριτος πολλά κουρφό προδότη. 
’Ήγραφεν δ Πολύδωρος μαντάτα πρικαμένα,
Νόμισε ό ΙΙαναγιωτάκης δτι ή λέξη προδότης στο στίχο Δ 800 έχει 
νόημα πού δεν ταιριάζει στον πιστό υπηρέτη τού Έρωτοκρίτου. Γιατί 
ό μελετητής αυτός πιστεύει (σ. 492) δτι «ή λέξις — καί τούτο από άρ- 
χαιοτάτων χρόνων — ουδέποτε έχρησιμοποιήθη διά να σημάνη τι άλ- 
λοΐον τού προδότου, τού προδίδοντος», καθώς πιστεύει παράλληλα δτι 
«καί τού ρήματος προδίδω ή κυρία σημασία έν τοϊς κρητικοΐς κειμέ- 
νοις είναι αυτή τού προδίδω, καταδίδω». ’Ακριβώς επειδή ή λέξη προ­
δότης δεν μπορεί να ταιριάζη στόν υπηρέτη τού Έρωτοκρίτου καί 
έπειδή μια άλλη λέξη, ή λέξη ποδότης (μέ τή σημασία πού τής άπο- 
δίδει ό ΙΙαναγιωτάκης, τή σημασία δηλαδή : απεσταλμένος) θά ταίρια­
ζε έδώ κατά τή γνώμη του πολύ περισσότερο, προτείνει νά διορθώσω- 
με τό προδότης του κρητικοΰ κειμένου σέ ποδότης. ΙΙροτοΰ δμως κα­
τάληξη στήν πρόταση τούτη κάνει εκτενή λόγο γιά τη σημασία καί 
τήν έτυμολογία των λέξεων: ποδότης, άποδότης καί ποδότας, πού α­
παντούν καί στά παλιότερα κείμενα καί στή σημερινή γλώσσα τού λαού.
’Επειδή νομίζω δτι ό ΙΙαναγιωτάκης δέν οδηγείται πάντα σχετικά 
μέ τά ζητήματα τούτα σέ ευτυχή συμπεράσματα, έπιθυμώ στο μελέτη- 
μα αύτό νά συζητήσω καί τή σημασία τού προδότης (καί τού προδί­
δω) καί τή σημασία καί τήν έτυμολογία ή έστω τή σημασιολογική έξ- 
έλιξη των λέξεων : ποδότης, άποδότης, ποδότας.
Πρώτα - πρώτα πρέπει νά σημειώσω δτι ό ΙΙαναγιωτάκης παρεξη- 
γεΐ τό νόημα τών λόγων τού Ξανθουδίδη, πού γιά τον τύπο προδότης 
(πού κΓ αύτός άπαντά στόν Έρωτόκρι το: A 1156) παρατηρεί 2 δτι 
στηρίζεται άπό τό μέτρο, ενώ ό τύπος προδότης (Έρωτόκρ. Δ 800) 
στηρίζεται άπό τή ρίμα. Eivat κατά τή γνώμη μου βεβαιότατο δτι ό 
Ξανθουδίδης καθόλου δέν ήθελε μέ τά λεγόμενά του νά μάς δείξη δτι 
«είχεν ύποπέσει είς τήν προσοχήν του ή άνάγκη κριτικής ένταΰθα πα­
ρεμβάσεως». Άν έβλεπε τέτοιαν άνάγκη ό Ξανθουδίδης, θά τό δήλωνε 
ρητά ή καί θά προχωρούσε στήν έπιβεβλημένη παρέμβαση. Αύτό πού 
λέει ό μελετητής, δτι ό τύπος προδότης στηρίζεται άπό τή ρίμα, δέ
’) Έκδ. Έρωτοκρίτου, Γλωσσάριο, σ. 678.
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σημαίνει δτι ή λέξη δεν έχει έδώ τάν τόπο της. Εκείνο που θέλησε νά 
δηλώση δ Ξανθουδίδης είναι τούτο : δτι ένώ στό στίχο A 1156 δεν 
μπορούμε παρά νά δεχτούμε ώς γνήσιο μέσα στό κείμενο τον τύπο 
προδότης, τέτοιο τύπο (προδότης) δεν μπορούμε νά δεχτούμε στο Δ 
800, γιατί μάς εμποδίζει έκεΐ ή ρίμα. (Ή λέξη μέ τον τύπο προδότης 
στό Δ 800 βρίσκεται ώς τελευταία μέσα στό στίχο, ενώ ή λέξη μέ τον 
τύπο προδότης ώς τελευταία τού πρώτου ήμιστιχίου τού στίχου A 1156).
’Αλλά ποιά ακριβώς είναι ή σημασία τού οδσιαστικοΰ προδότης (η 
προδότης) καί τού ρήματος προδίδω ; Προηγουμένως ας έξετάσωμε τό 
νόημα τής λέξης προδότης τοΰ στίχου A 1156. Είναι δμως άνάγκη νά 
έχωμε δπ’ όψη μας όλόκληρο τό συναφές χωρίο (Α 1153 - 8) :
Το δουν μιάν χάρην όμορφη, η πείλυμιά ’ν’ ή πρώτη 
νά τσί κινα νά ρέγοννται τσή λυγερής τη νιότη'
1155 καί πάντα τούτ’ η πεϋυμιά είναι με την όλπίδα,
κ’ έχουν τ’ άμμάτια προδοτή, σάν κείνα που την είδα' 
καί μέ την ακρα τ’ άμματιοΰ μαντάτο τσή μηνονοι 
καί μετ’ αυτό τον πό&ον τως τσή λεν καί μολογονσι.
"Οτι έδώ (στίχ. 1156) ή λέξη προδοτής σημαίνει τάν πληροφοριο­
δότη είναι βέβαιο. Μάς πείθει εκτός από τά άλλα καί το μολογονσι 
τοΰ στίχου A 1158. ’Άλλωστε συχνά καί σήμερα τό ρήμα προδίδω το 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή γλώσσα μέ τή σημασία τοΰ : αποκα­
λύπτω, φανερώνω, δίνω πληροφορία γιά κάποιον ή γιά κάτι' λέμε λ. 
χ. δ έρωτενμένος προδίδεται=χίνζται αντιληπτός, αποκαλύπτεται. Συν­
αφής μέ τή σημασία αυτή τοΰ προδίδω είναι καί εκείνη πού εχει καί 
ή λέξη προδότης στό στίχο Δ 800. Τον δπηρέτη του 6 Έρωτόκριτος τον 
είχε πράγματι πληροφοριοδότη’ κρυφό μάλιστα πληροφοριοδότη- Τό 
έπίθετο τούτο, πού συνοδεύει έδώ τό ουσιαστικό προδότης, ταιριάζει α­
πόλυτα στήν περίπτωσή μας, ένώ δέ θά ταίριαζε καθόλου μέ τό ούσια- 
στικό ποδότης, πού εισάγει ό ΙΊαναγιωτάκης στό κείμενο τού Έρωτο- 
κρίτου. Τή σημασία τοΰ προδίδω = άποκαλύπτω εχει τό ρήμα καί στό 
Δ 434 τοΰ Έρωτοκρίτου. Παραθέτω όλόκληρο τό συναφές χωρίο (Δ 
431 - 4) :
Τέκνο κακό καί πίβονλο, τσί πονηριές γεμάτο, 
γροίκησε κι’ άφουκροϋ καλά τό σημερνό μαντάτο.
Γη διώξε τσι τσί λογισμούς κείνους που oh προδίδον, 
γη έλάνατο τά χέρια μου αλύπητο σου δίδου.
Πρέπει νά σημειώσω δτι ή σημασία τοΰ προδίδω — άποκαλύπτω, 
φανερώνω (χωρίς τήν άπόχρωση τής «προδοσίας») είναι ήδη παλαιά : 
Άριστοφ. Ίππ. 241:
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Ονιος, τί φεύγεις; Ού μεν εις ; *Ω γεννάδα 
άλλ.αντοπώλα μη προδφς τα πράγματα,
καί ΓΙλάχ. ΙΙολιτ. 607^ : Άλλα τό δοκοϋν άληϋές ούχ όσιον προδιδό-
ναι. Άς προστεθή ακόμη ότι τοΰ ρήματος προδίδω καί στα κρητικά 
κείμενα (όχι μόνο σέ όρισμένα παλαιότερα, όπως δέχεται ό Παναγιω- 
τάκης, σ. 492) ή σημασία είναι άλλη, έκτος άπό τή συνηθισμένη τοΰ 
«προδίδω». Καί τό πράγμα θά δείχτη άπό τά άκόλουθα. Έρωτόκρ. 
A 759 - 60:
’Ετούτες οι κακές αρχές, που πίβονλα προδίδου,
760 εις τό κορμί με τον καιρό πρίκες καί πάΰη δίδον.
’Εδώ τό προδίδω σημαίνει : αυξάνομαι (πβ. τό άρχαΐο άποδίδωμι' 
άμετάβ., πού σημαίνει καί: αυξάνω, όπως τό έπιδίδωμι). ’Ήδη δ Ξαν- 
θουδίδης τό έχει παρατηρήσει® λέγοντας δτι τό προδίδο) «έχει έν Κρή­
τη καί άμετάβατον σημασίαν, ήτοι τοΰ προοδεύω, αυξάνομαι, άνεβαί- 
νει (επί ζύμης), π. χ. δέν προδίδει τό χωράφι, δεν ίπρόδωκε τό ψωμί 
= δεν άνεβαίνει. ’Από τή σημασία καί τή χρήση αυτή, νομίζω, έφτά- 
σαμε (προκειμένου γιά περιοχή γης) στη σημασία τοΰ : παράγω. Ό 
ίδιος ό Παναγιωτάκης ξέρει τη σημασία αύτή τοΰ ρήματος, άφοΰ (σ. 
493) γι’ αύτήν άκριβώς παραπέμπει στήν «'Ιστορία χρονολογική τής 
νήσον Κύπρου» τοΰ άρχιμανδρίτη Κυπριανοΰ, Βενετία 1788, σ. 29: 
«'// παραίλαλααοία εκείνη προδίδει την ρίζαν λ.εγομένην ριζάρι κόκ­
κινου χρώματος» καί σ. 369: «χοίρους είς άγέλας προδίδει ή νήοος» 4. 
Έξ άλλου στόν Έρωτόκριτο, A 1491:
μέσα τζη λέει ό λογισμός: την κόρ’ δοα προδώσα 
εϋρίοκουνταν πολλά μακρά, μά ’δά κοντά σίμωσα.
Έδώ τό προδίδω σημαίνει: κάνω κάποιον τον νά φανερωθή, νά 
γνωρίση τον εαυτό του καί νά προβάλη τόν έαυτό του. "Ομοια είναι 
καί ή περίπτωση τοΰ χωρίου A 1758 τοΰ ίδιου κειμένου :
γή κι’ άλλα κάλλη λυγερής πάλι τόν έπροδώκα
Καί έδώ ή σημασία είναι: άναγκάζω κάποιον νά γνωρίση τόν έαυ­
τό του, τόν κάνω νά φουντώση.
Στά Έρωτοπαίγνια έξ άλλου, στ. 628, έκδ. Hesseling - Pernot, 
άπαντοΰμε: 8
8) Έρωτόκριτος, Γλωσσάριο, σ. 678.
4) Ή σημασία αύτή τού προδίδω θά μας χρειαοτή καί πιό κάτω.
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αν εϊσαι πέτρα νπόμενε η κάστρον να προδώσης' 
εϊ δε ’oat5 την πολλαγαπώ, έλα στο ϋέλημά μου.
’Εδώ τό προδίδω δέ σημαίνει, όπως νομίζουν οί έκδοτες Hesse 
ling - Pernot (καί δ Παναγιωτάκης, σ. 492), se livrer, παραδίδομαι, 
ενδίδω, υποχωρώ, αλλά: ενδυναμώνομαι, έπιμένω, δείχνω τδν έαυτό 
μου, δείχνω ποιος είμαι.
Έχει δμως καί τή σημασία του : ύποχωρώ τό προδίδω (καί τό 
προδίδυμαΐ) στα κρητικά κείμενα. 'Η σημασία αυτή είναι, νομίζω, 
περαιτέρω εξέλιξη της σημασίας τοΰ προδίδω (μέ τό νόημα της προ­
δοσίας)· εγκαταλείπω δηλ. τον έαυτό μου, τή γνώμη μου, υποχωρώ. Τή 
σημασία αύτή τή βρίσκομε στό Φορτουνάτο τοΰ Μάρκου Φωσκόλου, 
έκδ. Στ. Ξανθουδίδη, Γ 311 - 2 :
Ή μάννα τση με διχωστάς δύσκολο μου τη δίδει, 
μά κείνη δε σνβάζεται, μηδε ποσώς προδίδει.
Τό ίδιο καί στή «Ριμάδα κόρης καί νιοΰ», εκδ. Η. Pernot6, 
στ. 675 - 6,
675 Ό θάνατος πλακώνει σε κι' απόκει τί κερδαίνεις ;
Προδώσου τδ λοιπονι&ές και αφής τό δακτυλίδι.
'Ο τελευταίος στίχος σημαίνει: υποχώρησε στις ερωτικές αξιώσεις μου 
καί μή ζητάς νόμιμο σύνδεσμο. Σωστά καί ό Pernot μεταφράζει (σ. 
79 στ. 676): «cede done, laisse - la 1’ anneau».
2.—Ή λέξη π ο δότης δέ σχετίζεται με τό άποδότης.
’Αλλά δέ φτάνει ίσως που άποδείξαμε δτι ή λέξη προδότης βρί­
σκεται στή θέση της μέσα στό κείμενο τοΰ Έρωτοκρίτου. Είναι άνάγ- 
κη νά φανή έπίσης δτι ή λέξη ποδότης, άν γίνη δεκτή στό κείμενο, 
δπως προτείνει δ Παναγιωτάκης, είναι εντελώς άπροσδιόνυση, γιατί τό 
νόημά της είναι όλότελα διαφορετικό άπό ο,τι νομίζει ό παραπάνω 
μελετητής.
'Ο Παναγιωτάκης έπιχειρεΐ τή διόρθωση στό κείμενο τοΰ κρητικοΰ
5) ’Εσφαλμένα γράφει (—διορθώνει) δ Παναγιωτάκης: ή Seas...άλλα. .’Απορεί 
κανείς πω; δ Παναγιωτάκης, ένώ παραπέμπει στήν έκδοση Hesseling - Pernot 
παραθέτοντας τό σχετικό χωρίο, δεν τό δημοσιεύει δπως φέρεται στήν έκδοση, 
αλλά σιωπηρά εισάγει σ’ αΰτά διορθώσεις.
°) Chansons populaires grecques ties XVe et XVIe siecles, Παρίσι 
1931 [Collection de 1’ Institut Neohellenique de Γ Universite de Paiis, 
fasc. 8], σ. 78 στ. C75 - 6.
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ποιήματος, έπηρεασμένος άπό ένα χωρίο τού ποιήματος «’Ανδραγαθίες 
τού Μιχαήλ βοεβόδα», πού το έγραψε δ Σταυρινός Βηστιάρης. Το χω­
ρίο είναι τό ακόλουθο (στ. 779 - 80)' :
Τότες ό Μεχεμέιμπεγης λέγει τον Μίχνα βόδα :
«Έσεν αποφασίσαμε να στείλωμε ποδότα».
Ή λέξη ποδότας (καί ποδότης) στήν κυριολεξία της σημαίνει τόν 
πιλότο, δηλώνει δμως γενικότερα καί τόν όδηγό. Στα Κύθηρα λ. χ. ά- 
κούγεται: τον έκαμε τον ποδότη καί στη Σάμο λένε : δεν έχομε ανάγ­
κη από ποδότα. Καί στις δύο περιπτώσεις ή λέξη δηλώνει τόν όδηγό. 
Τώρα ώς προς τή σημασία πού έχει ή λέξη στό παραπάνω έμμετρο 
χωρίο, ό έκδοτης τοΰ κειμένου Ε. Kegrand 7 8 σωστά έρμηνεύει τό πο­
δότας: celui qui conduit une affaire, δηλ. εκείνος πού ύπεύθυνα κα­
τευθύνει ένα έργο. Ή λέξη δέ σημαίνει απλώς : άπεσταλμένος, μαντατο­
φόρος, δπως έσφαλμένα νόμισε ό ΙΙαναγιωτάκης (σ. 503). "Ατοπα έπο- 
μένως οδηγήθηκε άπό τή σφαλερή αύτή διαπίστωση στη διόρθωση τοΰ 
προδότης τοΰ κρητικοΰ κειμένου. 'Ο στιχουργός των «’Ανδραγαθιών» 
τό Μιχαήλ βοεβόδα δέ θέλει νά τόν χαρακτηρίση άπλώς ώς άπεσταλ- 
μένο, έναν πού θά προσφέρη μιά βοήθεια, μιά ύπηρεσία στό «Μεχε- 
μέτμπεγη», αλλά τοΰ δίνει τόν έντυπωσιακότερο χαρακτηρισμό τοΰ 
ποδότα, τοΰ καπετάνιου, τοΰ καλοΰ καπετάνιου, πού θά φέρη σέ αίσιο 
πέρας τήν άποστολή του. ’Εντελώς διαφορετική είναι ή περίπτωση 
στό χωρίο τοΰ Έρωτοκρίτου. Έκεΐ ό ήρωας τοΰ ποιήματος χρειάζεται 
καί έχει έναν άπλό βοηθό, πού τόν στέλνει στην πατρίδα του καί αύ- 
τός φροντίζει νά παίρνη πληροφορίες χρήσιμες γιά τόν αφέντη του. 
Είναι ένας απλός — κρυφός μάλιστα — πληροφοριοδότης. Γι’ αύτό καί 
νομίζω δτι στήν περίπτωση τούτη ή λέξη προδότης—μέ τό νόημα πού 
παραπάνω υποστήριξα — έχει απόλυτα τή θέση της.
’Αλλά ούτε καί άλλοΰ άπαντοΰμε τό ποδότας μέ τή σημασία τοΰ 
άπεσταλμένου. "Οπου καί άν χρησιμοποιήται, σημαίνει τό ναύκληρο, 
τόν πλοηγό, τόν πιλότο, ή γενικότερα τόν όδηγό.
ΙΙαλιότερα όρισμένοι μελετητές, δπως ό G. Meyer 9 10καί ό Μανόλης 
Τριανταφυλλίδηςύποστήριξαν δτι τό ποδότας τοΰτο προήλθε άπό 
τό παλιότερο ιταλικό pedot(l)a. Τό ιταλικό πάλι αύτό pedot(t)a με-
7) "Εκδ. Ε. Eegrand, Recueil de poemes historiques en grec vul- 
gaire, Παρίσι 1877.
8) Recueil de poemes historiques, σ. 357.
9) Neugriechische Studien, x. 4, 1895, σ. 72.
10) Studien zu den Lehnwortern der mittelgriechischen Vulgarlitera- 
tur, Μαρβοϋργο 1909, σ. 16.
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ρικοί νόμισαν δτι μπορεί νά προέρχεται άπό τό * πηδώτης (πηδάν, τό 
=κουπί, πηδά, τά, = πηδάλιο). “Οσα δμως σχετίζονται μέ την προ­
έλευση τοΰ έλληνικοΰ ποδότας καί του ιταλικού pedot(t)a θά μέ απα­
σχολήσουν πιό κάτω, στον οικείο χώρο Αυτή τή στιγμή περιορίζο­
μαι νά αναφέρω δτι εγινε παλιότερα προσπάθεια νά σχετιστή τό πο­
δότας (καί ποδόιης) (στή σημασία : ναύκληρος, κλπ.) μέ τό αποδο­
χής, που μέ τον τύπο αυτό ή καί μέ άλλους έλαφρά διαφορετικούς ά­
παντά σέ όρισμένα νεοελληνικά ιδιώματα καί σημαίνει τό βοηθό τοΰ 
χτίστη, τό βοηθό (γενικότερα) ή καί τό μεσίτη ia. Πράγματι ό I. Βο- 
γιατζίδης διατύπωσε τήν άποψη18, πού καί άλλοι τή δέχτηκαν μετα­
γενέστερα14, δτι τό άποδότης (= πηλοφόρος, βοηθός, μεσίτης, κλπ.) 
καί τό ποόόιας (= ναύκληρος, πιλότος) πρέπει νά μάς οδηγήσουν στο 
αποδίδω, καί μάλιστα στή σημασία τοΰ : δίνω πίσω, έπιστρέφω. Υπο­
στήριξε δηλ. τά ακόλουθα ό Βογιατζίδης: δτι καί ό πηλοφόρος, ό 
βοηθός δηλ. τοΰ χτίστη, παραλαμβάνει «παρά τοΰ κατεργαζομένου τόν 
πηλόν ποσότητά τινα, μεταφέρει αύτήν εις τούς κτίστας καί αποδίδει. 
δ,τι παρέλαβε» καί ό ποδότας τοΰ πλοίου «άφοΰ παραλάβη.,.παρά τοΰ 
ναυκλήρου τό πλοΐον.,.,τό δδηγεΐ διά μέσου δλων των δυσχωριών...καί 
αποδίδει δ,τι ένεπιστεύθησαν αύτψ είς τόν πρός δν δρον, είς τόν λι­
μένα» .
Οί αντιρρήσεις μου στήν άποψη τοΰ Βογιατζίδη είναι οί ακόλου­
θες: Πρώτα - πρώτα ό μελετητής αυτός επιμένει στή σημασία τοΰ πη- 
λοφόρου (γιά τό άποδότης) καί τοΰ ναυκλήρου, πλοηγοΰ (γιά τό ποδό­
τας), πού δμως κάτι «μεταφέρουν», δέν «άποδίδουν», δπως θά δοΰυ,ε. 
Παράλληλα παραβλέπει δ Βογιατζίδης άλλη σημασία (σημασία γιά μέ­
να πρωταρχική) πού εχει ή λέξη άποδότης σέ άλλα ιδιώματα' τή ση­
μασία τοΰ βοηθοΰ (γενικότερα), άκόμη καί τοΰ μεσίτη. 'Ο μελετητής
“) Βλ. πιό κάτω, σ. 111.
15) ’Αναγράφει τις σημασίες δ Παναγιωτάκης, δ. π., σ. 500, αντλώντας, κα­
θώς δηλώνει, άπό χειρόγραφο τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού.
*3) Άθηνα 27, Λεξικογρ. Άρχεΐον, 1915, σ. 123 - 5.
14) Β. Φ[άβης], Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλοπ., τ. 5 σ. 129α, λ. άποδότης, Μένος 
Φ ι λ ή ν τ ας, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία, 3, σ. 212, Στ. Ξάνθο υδίδηςι 
έκδ. Έρωφίλης, σ. 163, Ν. Π. Ά V δ ρ ι ώ τ η ς, ’Ετυμολογικά Λεξικά της κοινής 
νεοελληνικής, λ. ποδότης καί πιλότος καί Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, 5, σ. 367, σημ. 2. Άπό τή σιωπή γύρω στά πράγμα μπορούμε νά 
εϊκάσωμε δτι δέ δέχεται τήν άποψη Βογιατζίδη τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής νέας 
έλληνικής, άφοΰ στά άρθρο άποδότης, μολονότι παραπέμπει στή σχετική μελέτη 
τοΰ Βογιατζίδη, δμως δεν καταγράφει τούς τύπους ποδότης καί ποδότας (= ναύ­
κληρος, πιλότος), άσφαλώς επειδή δέν τούς σχετίζει μέ τά άποδότης, δπως δ Βο- 
γιατζίδης.
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αύτός βλέπει τή δυσκολία πού προβάλλει για τήν άποψή του 6 τύπος 
ποδόχας (= ναύκληρος) μέ τήν παρουσία τοΰ - τας στή λήγουσα της 
λέξης, άλλα παρακάμπτει τή δυσκολία υποστηρίζοντας δτι τό έλληνικό 
αποδοχής (== ναύκληρος, κατά τή γνώμη του) Ιγινε ποόότας άπό έπί- 
δραση τοΰ συνώνυμου ιταλικού pedot(t)a. “Ομως—■ πρέπει νά παρα­
τηρήσω — αποδοχής μέ τή σημασία: ναύκληρος δεν ύπάρχει. Ή ύπαρ­
ξή του είναι άκριβώς ή ύπόθεση τοΰ Βογιατζίδη. Έξ άλλου είναι πο­
λύ πιθανά δτι στή λήγουσα τοΰ ποδόχας έχομε έπίδραση άπό τό ιταλι­
κό συνώνυμο pedot(t)a κι’αύτό θά φανη άπό δσα σχετικά θά άναπτύ- 
ξω πιό κάτω.
3.—Τό π ο δότης συνδέεται μέ τό πούς. — Οί σημασίες της 
λέξης π ο ύ ς. — ’Αντίστοιχες σημασιολογικές εξελίξεις στίς 
λέξεις: πηδόν, πτερόν, πλάτη, ταρσός.
'Ορισμένοι άπό δσους έσχέτισαν τό ποδόχης ■■ ποδόχας μέ τό ιτα­
λικό pedot(t)a 15 δέν άποκλείουν δτι στήν έλληνική λέξη υπάρχει πα­
ρετυμολογική έπίδραση άπό τό πόδι, δέν προχωροΰν δμως σέ περαιτέ­
ρω σκέψεις. Ό βοηθός μου Εΰδοξος Τσολάκης μέ έκαμε νά προσέξω 
πλατύτερα τις σημασίες των λέξεων πονς, πόδι καί νά έξετάσω μήπως 
τό μεσαιωνικό ποδότας - ποδόχης πρέπει νά συνδεθη άμεσότερα μέ τις 
λέξεις χύτες. Σχετική έρευνα μέ όδήγησε στίς διαπιστώσεις καί τά 
συμπεράσματα πού θά άκολουθήσουν.
Ή λέξη πονς σημαίνει στά άρχαΐα ελληνικά τό καθένα άπό τά δύο 
κάτω άκρα τοΰ ιστίου πού έξέχουν, καθώς καί τό σκοινί πού τά προσ­
αρμόζει στο πλοίο, τή σημερινή δηλ. σκότα (ίταλ. scotta) των ναυτι­
κών μας : “Ομηρ. κ 32 :
άε'ι γάρ πόδα νηδς ένώμων.
Ό Γρηγόριος Βερναδάκης στο Ερμηνευτικά Λεξικό του έρμηνεύει: 
«Τό καλφδιον τό κατά τό κάτω άκρον τοΰ ιστίου». Τό ίδιο νόημα έχει 
ή λέξη πονς καί στά άκόλουθα δύο χωρία: Εύριπ., Ίφ. Ταύρ. 1133-5:
αέρι δ’ Ισχία παο πρότονον καχά 
πρώραν νπερ στόλον έκπεχάσουοι πό·
1135 δες νεός ώκνπόμπου 
καί Άριστοφ., 'Ιππ. 436:
’Άϋρει και χοϋ ποδδς παρίει.
15) G. Meyer, Neugriechische Studien, τ. 4, 1895, σ. 72.
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Γιά τή σημασία της λέξης ηους μας κάνει λόγο ό Ευστάθιος Θεσ­
σαλονίκης (Παρεκβ. 1534, 24 - 28) σημειώνοντας: «Πόδες δέ τα κά­
τω δυο σχοινιά, ιΊς προς πρώραν και πρύμναν δεαμεϊται το Ιοτίον, 
καλούνται δε πόδες <5ιά τό κάτω είναι,.. Οι δε παλαιοί φράζονσι και 
οντω : πόδες πλοίου' σχοΐνοι κάτωθεν αννέχοντες την οθόνην η οί με­
ταγωγοί τον κέρατος 1) κατά άλλους, οΐς συνέχεται από πρφρας η από 
πρύμνης δ Ιστός' η τα εκατέρωθεν φασ'ι προσδεδεμένα τοις άρμένοις 
σχοινιά». Για τόν Ευστάθιο λοιπόν πούς είναι: 1) ή σκότα' 2) «οί 
μεταγωγοί τοΰ κέρατος», δηλ. της κεραίας. Πρέπει να προσθέσω δτι ή 
λέξη καί στούς νεώτερους τύπους της (πόδι, ποδάρι) μέ σημασία: σκό­
τα, μνημονεύεται καί από τούς λεξικογράφους Γεράσιμο Βλάχο (πόδι 
τοΰ καραβιού = pes navis, piede della nave, ποδεών) καί τό Σομα- 
βέρα (ποδάρι τον καραβιού —\ 1 pie della nave). Πρέπει να σημειωθη 
δτι καί στο λατινικό pes καί στο ιταλικό piede εχομε τή σημασία τής 
σκότας. Έ σημασία αυτή τής λέξης πούς άπαντά καί στή σύγχρονη 
έπίσημη ναυτική όρολογία 1β.
ΙΙαράλληλα έχομε καί παράγωγες λέξεις άπό τή λέξη πούς = σκό­
τα. Έτσι στα μεταγενέστερα χρόνια άπαντά τό έπίθετο ποδωτός, πού 
χρησιμοποιείται άκριβώς για τό τεντωμένο, τό δεμένο ίστίο μέ τή βο­
ήθεια τοΰ «ποδός», τής σκότας. Ό Λυκόφρων λ. χ. στήν «’Αλεξάν­
δρα» του (εκδ. Scheer), στίχ. 1014 - 5, είχε γράψει:
τη μεν Αίβνσσαν τράμμον άξονσι πνοαι 
1015 Θρήσσαι ποδωτοΐς εμφορούμενοι λίνοις.
Ό ’Ιωάννης Τζέτζης* 17 σχολιάζοντας τό χωρίο σημειώνει18 19: πο- 
δοιτοΐς λίνοις : τοις <φπρδς τόν πόδα'φ- τον άρμενου εσχάτοις μέρεσι' 
άπό μεταφοράς των ποδήρεις εχόντων χιτώνας' ποδωτοΐς σχοινίοις» ,9. 
Ό Κωνσταντίνος πάλι ό IIορφυρογέννητος, Έκθ. βασιλ. τάξ., 674, 20 
(Βόνν.) άναφέρει «πο διαδρόμους των άριιέ· ων», πού κατά τόν Κου- 
κουλέ 80 είναι αύτά τα «ποδωτά λίνα» πού άνάφερα προηγουμένως. Πα­
ράλληλα βρίσκομε στόν Εύστάθιο, Παρεκβ. 1534, 26, τό ρήμα ποδόω, 
ποδώνω, πού σημαίνει τεντώνω τό ίστίο μέ τόν «πόδα». ’Απαντούν ά-
1C) Βλ. Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν της έλληνικής γλώσσης.
17) Γιά τήν πατρότητα των σχολίων βλ. πρόχειρα Κρουμβάχερ, Ιστορία 
τής βυζαντηνής λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδη, Β', σ. 251.
*8) Lycophronis Alexandra recensuit Eduardus Scheer, τόμ. Β’, Βερο­
λίνο 1908, σ. 315,7.
19) Π6. καί Φ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά λαογραφικά, Α', 
σ. 298 σημ. 4.
80) Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε', σ. 357.
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κόμη σιή νεώτερη επίσημη ναυτική όρολογία οί λέξεις πόδωμα, τό, 
(=τό κάτω λώμα, ή κάτω ούγια τοΰ ίστίου, πού βρίσκεται ανάμεσα 
στούς δύο «πόδες» του) καί πόδωοις, ή (= τό τέντωμα των «ποδών» 
τοΰ λυμένου ίστίου). Τπάρχει μάλιστα καί ναυτικό προειδοποιητικό 
κέλευσμα : «εις πόδωσιν /», πού τό ακολουθεί τό εκτελεστικό κέλευ- 
σμα : «πόδον» (προστακτ. τοΰ ποδόω). ”Ας προσθέσω άκόμη καί τα 
ουσιαστικά ποδοδέτης (δ) καί ποόόόεσ/χος (ό),πού δηλώνουν έναν κιο­
νίσκο πάνω στο κατάστρωμα τοΰ πλοίου δπου προσδένεται ό «πούς» 
τοΰ ίστίου 21.
Μέ τό ποϋς = σκότα πιθανώς συνδέεται καί τό ρήμα ποδίζω, άφοΰ 
πρώτα - πρώτα σημαίνει: άπομακρύνω τήν πλώρη άπό την εύθεΐα τοΰ 
άνέμου, πάω «χυτά» καί έπειτα: καταφεύγω σέ ύπήνεμο λιμάνι σέ ώρα 
κακοκαιρίας. Μέ τήν ίδια ίσως σημασία τοΰ πούς πρέπει νά συνδεθή 
καί τό ποδιάζειν τοΰ Ησυχίου, άφοΰ σημαίνει: «έπί τό αυτό άναστρέ- 
φειν καί ύποστρέφειν».
'Η λέξη δμως πονς σημαίνει στήν αρχαία γλώσσα καί τό κουπί 
καί τό τιμόνι22: Πινδ. Νεμ. 6, 55 :
τό δε πίρ πόδι ναός έλισ 
οόμενον αεί κυμάτων 
λέγεται παντι μάλιστα δονεΐν 
ίλυμόν.
Στό χωρίο τούτο ή λέξη πονς πρέπει νά σημαίνη τό τιμόνι ή έστω 
τό κουπί πού χρησιμοποιείται ώς τιμόνι2S. 'Ο ποιητής μάς λέει δτι τό 
κΰμα συγκινεΐ τό τιμόνι τοΰ καραβιοΰ, δηλ. τόν ίδιο τόν καπετάνιο, 
τον πιλότο (μεταφορικά). Έδώ φυσικά μόνο μεταφορικά μέ τή λέξη 
πονς — τιμόνι υποδηλώνεται ό κυβερνήτης2'.
2>) Βλ. Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν της έλληνικής γλώσσης.
22) Πρέπει να έχωμε 5π’ δψη μας δτι εως τό δωδέκατο αιώνα τό κουπί έπαι­
ζε τό ρόλο τιμονιού καί δτι άκόμη καί σήμερα υπάρχουν ράρκες πού κινούνται μέ 
ένα κουπί άπό τήν πρύμη.
23) Δεν πρέπει νά μάς κάνη έντύπωση πού ή ίδια λέξη δηλώνει καί τό κουπί 
καί τό τιμόνι. ’Εκτός πού, δπως είπα, παλιότερα ένα κουπί, άργότερα δύο, χρησι­
μοποιούνταν γιά τιμόνι, καί γενικότερα στούς να,ιτικούς δρους συχνά αποδίδονται 
διάφορες σημασίες. Ή λέξη πρότονα (τά) λ. χ. έχει ατά μεσαιωνικά χρόνια διάφο­
ρες σημασίες· βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε', σ. 357. 
—'Ο Aime Puech, εκδότης τοΰ Πινδάρου στή σειρά των έκδόσεων Bude, τ. 3, 
Παρίσι 1923, σ. 82, σημειώνει δτι κατά τά σχολιαστή ή λέξη πονς σημαίνει τά 
πηδάλιο' σύμφωνα με τή γνώμη άλλων σημαίνει ή τά ξύλο πού πηγαίνει άπό τήν 
πρύμη στήν πλώρη Ινάς πλοίου καί πού πάνω του στηρίζεται δλο τό σκαρί ή τή 
σκότα.
24) ’Ανάλογη μεταφορική χρήση, δπως θά δούμε πιό κάτω, γίνεται στή λέξη
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Ή σημασία αύτή : κουπί, τιμόνι, άπαντα καί στα μεταγενέστερα 
καί στα μεσαιωνικά χρόνια, καθώς μάς πείθουν οί άκόλουθες μαρτυ­
ρίες. 'Ο Ησύχιος μάς πληροφορεί δτι ποδήρης ναϋς είναι «ή τοΐς 
ποσίν έρεσσομένη, ταΐς κώπαις, ήτοι πολύπους». Τή σημασία αυτή τη 
βρίσκομε καί στόν Εύστάθιο Θεσσαλονίκης (Παρεκβ. 1515, 29: «πο­
δήρης ι·αΰς κατά ιδέαν δριμύτητος ή έρεσσομένη ποσίν δ έστι κώπαις»), 
πού σημειώνει έπίσης (Παρεκβ. 1515, 28) δτι «πόδες νηδς λέγονται 
ού μόνον οί τή τάσει τοΰ ιστίου συντελοΰντές τι..., άλλά καί αί κώ- 
παι». Χαρακτηριστικό καί διδακτικό συνάμα είναι δτι καί σήμερα τά 
δρθά ξύλα δπου προσαρμόζονται τά πηδάλια λέγονται ποδόσταμα'”'. 
Τό ίδιο πράγμα εως τελευταία στην Οίνόη τοΰ Πόντου λεγόταν έπίσης 
ποδόκπαμον (τό). Κατά τή διαπίστωση μάλιστα τοΰ Κουκουλέ 38 τά πο­
δόσταμα τοΰτα λέγονταν καί στά μεσαιωνικά χρόνια σταμίνες (αί). 
Ποδόσταμο λοιπόν ή ποδόπτηιια δεν είναι άλλο άπό τό μέρος δπου 
στέκουν οί «πόδες», τά τιμόνια, πού, ώς είπα καί προηγουμένως, Ιως 
τό δωδέκατο αιώνα άλλο δεν ήταν παρά κουπιά. Πρέπει μάλιστα νά 
σημειώσω δτι έως τόν αιώνα αδτόν τό έργο τοΰ πηδαλίου τό έκαναν 
στά πλοία δύο κουπιά άπό τό ενα καί τό άλλο μέρος τής πρύμης* 25 * 27. ”Ας 
προσθέσω δτι στήν άρχαία γλώσσα πήδον (τό) εσήμαινε τό πλατύ καί 
κάτω μέρος τοΰ κουπιοΰ, τό πόδι, θά λέγαμε, τοΰ κουπιοΰ 28 (τό πή­
δον άλλωστε πιθανώς συνδέεται με τή ρίζα πεδ - τοΰ πονς) καί κατό­
πιν έσήμανε όλόκληρο τό κουπί. Ό πληθυντικός πάλι πηδά (τά) έδή- 
λωσε τό τιμόνι, γιατί άκριβώς δύο κουπιά χρησιμοποιοΰνταν άπό τά 
παλαιά χρόνια γιά τιμόνι.
πλάτη, όταν δέ δηλώνη μόνο τό πλατύ μέρος τοΰ κουπιοΰ καί τό κουπί, άλλά καί 
όλόκληρο τό πλοίο (βλ. σ. 108) ή στή λέξη κώπη, όταν δηλώνη καί όλόκληρο 
τά πλοίο ή καί πολλά σκάφη μαζί (βλ. σελ. 109 σημ. 89).
25) '12ς ναυτικός όρος άπαντα σήμερα καί: ποδόστημα (τό). Βλ. Δ. Δ η μ η) 
τ ρ ά κ ο υ, Μέγα λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης.
Λ) Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, Α', σ. 293.
2!) Βλ. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε', σ. 358, δπου 
συζητοΰνται δσα γράφει ό Κ. Ρ ά δ ο ς, Τά ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου, σ. 61. Συγ­
κεντρωμένες πληροφορίες γιά τό βυζαντινά ναυτικά βλ. στοΰ Κ. Α. Ά λ ε ξ α ν. 
δ ρ ή, Έ θαλασσία δύναμις είς τήν ιστορίαν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, ’Αθήνα 
1956, σ. 53 - 107. Γιά τούς τύπους των πολεμικών καί εμπορικών πλοίων στά βυ­
ζαντινά χρόνια βλ. Κ. Α. Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή, δ. π., σ. 55 κ. έ., 60 κ. έ. 'Η έφεύρεση 
τοΰ μοναδικού πηδαλίου άποδίδεται ατούς "Αραβες τοΰ δωδεκάτου αιώνα.
28) "Οτι ποΰς - πόδι πολλών πραγμάτων είναι τά κάτω μέρος τους, τά στή" 
ριγμά τους δέν αμφισβητείται. Καί προηγουμένως είδαμε δτι πόδες των αρμένων 
—τά κάτω μέρη των άρμένων άλλά καί άλλα παραδείγματα είναι χαρακτηρίσει" 
κά· Ίλιάδ. Β 824: έναιον νπαι πάδα νείαιον “Ιδης (πβ. τή λέξη : πρόποδες), Ξενοφ, 
Κύρ. Παιδ. 8, 8, 16: τώ»’ κλινών τους πόδας, κλπ.
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’Ανάλογη σημασιολογική έξέλιξη εχομ,ε καί στη λέξη πτερό» (τό), 
πού στήν αρχή έσήμοανε χό πλατύ μέρος του κουπιού 29 καί κατόπιν τό 
κουπί όλόκληρο 90. "Οτι ή λέξη πτερόν έσήμανε : τιμόνι, δσο ξέρω, δέν 
εχομε μαρτυρία, όμως τό πράγμα δέν αποκλείεται, άν λάβωμε όπ’ όψη 
μας ότι ή συνώνυμη λέξη πιέρνξ, πού χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά 
γιά να δηλώση τό κουπί"‘, έσήμανε καί τό τιμόνι ®3.
Παρόμοια είναι ή σημασιολογική έξέλιξη καί στη λέξη πλάτη (ή), 
πού δήλωσε πρώτα τό πλατύ μέρος τού κουπιού, κατόπιν όλόκληρο τό 
κουπί35 μέ κάποιο Ιπίθετο συνοδευτικό όπως αλιος, ναυτίλος, ϋ·αλάα- 
αως!>1 καί τέλος, σέ ποιητική χρήστη, όλόκληρο τό πλοίο35.
θά μπορούσα άκόμη νά άναφέρω τή λέξη ταρσός (ό), πού κι’ χύτη 
στήν άρχή δήλωσε τήν πλάτη τού κουπιού "3, κατόπι τό κουπί όλόκλη- 
ρο 31 ή καί σειρά κουπιών 38 (όπως έδήλωσε καί τό πλατύ τού ποδιού,
39) "Οχι μέ τή λέξη πτερόν δηλώθηκε τό πλατύ μέρος πολλών πραγμάτων, 
πού έμοιαζε μέ φτερό, είναι γνωοτό.
30) 'Ησίοδ. ’Έργα, 628: ενκόσμως αχολίαας νηός πτερά ποντοπόροχο. θεωρώ 
πιθανό ότι έδώ πτερόν ~ κουπί καί όχι παννί, Ιστίο. Στόν Ευριπίδη, 'Ελένη 147: 
όπη νεώς στείλαιιι^ άν ονριον πτερόν, χό πτερόν = ιστίο. Γ.ά τή μεταφορική χρή­
ση τής λέξης πτερόν στάν "Ομηρο βλ. πιά κάτω σελ. 109, σημ. 40. Άπαντα καί 
ρήμα πτερόω - ώ (λ. χ. Εϋριπ. Ίφ. Ταύρ. 1346), πού σημαίνει: δίνω ατά σκάφος 
τά «φτερά» του (= τά κουπιά του), δίνω ατά κουπιά τοΰ σκάφους δριζόντια θέση 
ώστε νά είναι έτοιμα νά βυθιστούν στή θάλασσα. Τό ρήμα χρησιμοποιείται καί 
στήν έπίσημη ναυτική όρολογία (πβ. τά παράγγελμα : «πτέρωοον /» όπου ή παρα­
πάνω σημασία τοΰ ρήματος).
3Ι) 'Ήμην στολάοχης Ποντίων βελών εγώ \ έξηυέτμοις πτέουξιν ήγ[γ]λαϊαμένος 
Epigrammata graeca, 337, 2, εκδ. Kaibel).
32) Σοφ. Άποσπ. 1083. Ό 'Ησύχιος σημειώνει: «πιϊυυχες ευβνντήοες' ιά πη­
δάλια. ,,δηλοΐ δε καί τών πηδαλίων τά πλατέα καί τά χείλη» (χείλη = άκρα). Επο­
μένως δέν αποκλείεται τά τιμόνι νά ονομάστηκε πτέρυξ άφοΰ προηγουμένως μέ τή 
(λέξη αυτή είχε άνομαστή τό πλατύ του μέρος.
3S) *0 Ευστάθιος, Παρεκβ. 89, 32, σημειώνει: «αυτή [ή κώπη] μεντοι έχει τό
καί «πλάτη» λέγεσθαι' καί «πλάτη» δέ διά τό έλαύνεσθαι κατά τό κάτω πλατύ.
3ι) Σοφ. Αϊ. 359: «ό; άλίαν έβας Iλίσαων πλάτην' πό. καί Ευστάθιον, Παρεκβ. 
1675, 51: «πλάτη γάρ θαλασσία τό έρετμόν καί πλάτη χερσαία τά πτύον».
35) Σοφ. Φιλ. 220: τίνε; ποτ' ες γην ναντίλω πλάτη κατέσγετε; 'Ολόκληρο τά 
πλοίο τά δηλώνει καμιά φορά καί ή λέξη κώπη (βλ. πιά κάτω σελ. 109, σημ. 39).
8Β) 'Ηρόδ. 8, 12 : ετάραααον τούς ταρσούς τών κωπίων.
®7) Εϋρ. Ίφ. Ταύρ. 1346: ταραψ κατήρει πίτνλον επτερωμένον.
39) Θουκ, 7, 40: ες τε τους ταρσούς νηοπίπτοντες τών πολεμίων νεών καί 
Πολύβ. 16, 3, 12 : ό δεξιός ταρσός τής νεώς. Καί 6 Εύατάθιος, Παρεκβ. 1625, 13, 
σημειώνει: «Αϊλιος δέ Διονύσιός φησιν ότι ταρρο'ι καί ταρσοί, τάλαροι καί τά 
πλατύσματα τών κωπών,.,καί τάρρωμα ή κωπηλασία. Ταρρός γάρ φασιν ό στοίχος 
τών κωπών, έπεί πτεροϊς έοίκασι». Πβ. καί 850, 35 - 6: «ταρσός... ότι δέ καί έπ3 
πτέρυγος όρνέων ή λέξις αδτη κεΐται καί επί μέρους τριήρεων».
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τήν πατούσα — ή τήν παλάμη τοΰ χεριού — καί κατόπιν όλόκληρο τό 
πόδι)S9.
Νομίζω ότι πρέπει νά δεχτούμε τήν έξης δπόθεση : ότι οί λέξεις
πτερόν, πτέρυξ, πονς πήραν τή σημασία τοΰ κουπιού αφού προηγουμέ­
νως έδήλωσαν τό πλατύ μέρος του μόνο καί όχι επειδή τάχα τό κουπί 
είναι τό πόδι πού μ’ αύτό μετακινείται τό σκάφος, ή τό φτερό πού μ’ 
αυτό τρέχει. Ή μεταφορική αύτή χρήση μπορεί νά δημιουργήθηκε στή 
σκέψη των συγγραφέων προτού πάρουν οί παραπάνω λέξεις τις σημα­
σίες πού μάς ένδιαφέρουν, δέ νομίζω όμως ότι ή χρήση αύτή βοήθησε 
στή σημασιολογική έξέλιξη. Γιατί βέβαια όταν ό "Ομηρος, λ 125 καί 
ψ, 272 γράφη:
ονδ’ εϋήρε' ερετμά, τά τε πτερά νηυσ'ι πέλονται,
δέ δίνει στή λέξη πτερά τή σημασία: κουπιά, άλλ’ άπλώς τά κουπιά 
(τά έρετμά) τά παρομοιάζει μέ φτερά* 40. "Ομοια είναι ή περίπτωση 
τοΰ έξήρετμοι πτέρυγες 41, όπου τό πτέρυγες δέ σημαίνει καθόλου κου­
πί, αφού ή έννοια τοΰ κουπίοΰ βρίσκεται μέσα στο έξήρετμοι (έξ -}- έ- 
ρετμόν), άλλ’ άπλώς ό συγγραφέας τά κουπιά τά παρομοιάζει καί αυ­
τός μέ φτεροΰγες.
’Αλλά καί άν άκόμη όποθέσωμε ότι ή σημασία τοΰ κουπιοΰ στή 
λέξη πτερόν ή καί στή λέξη πτέρυξ προήλθε μόνο άπό τή μεταφορική 
χρήση καί όχι άπό τό ότι πτερόν ή πτέρυξ δνομάστηκε πρώτα τό πλα­
τύ μέρος τοΰ κουπιού, πρέπει νά δεχτούμε ότι τό ίδιο δέ θά μποροΰσε 
νά Εσχύση γιά τή λέξη πονς στήν έξέλιξή της προς τή σημασία κου­
πί, άφοΰ ή λέξη αύτή δέν έδινε άφορμή σέ μεταφορική, ποιητική χρή-
3’) ’Αντίστροφη σημασιολογική πορεία διαπιστώνεται στή λέξη κώπη, πού 
στήν αρχή σήμαινε κάθε λαβή, τό χερούλι καί κατόπιν όλόκληρο τό κουπί. ('Ο 
Εύστάθιος, Παρεκβ. 89, 32, σημειώνει: ικώπη ή τοΰ ξίφους λαβή μέρους όνομα, 
δθεν καί δτε κώπην τις εϊπη τήν ναυτικήν, κώπη καί εκείνη κυρίως ή λαβή, άφ’ 
ής καί τά δλον ώνόμασται»), καμιά φορά (σέ ποιητική χρήση) καί πλοίο δλόκληρο 
ή καί στόλο άκόμη.
40) ’Αξιοσημείωτα είναι δσα σημειώνει σχετικά μέ τήν όμηρική χρήση τής 
λέξης πτερόν δ Ευστάθιος, Παρεκβ. 1676, 29: «πτερά δέ νηάς τάς κώπας λέγει 
κρείττον ήπερ δ Λυκόφρων τά ιστία. Εί γάρ καί τάχους αίτια τή νηί καί τά ίστία 
καθά καί αί κώπαι (πβ. Εΰσταθίου, Παρεκβ., 139, 33). αλλά τά σχήμα των πτερών 
μάλλον αί κώπαι σώζουσιν ήπερ τά λαίφεα (πβ. Εΰσταθίου έπίσης, Παρεκβ. 1531, 
61). Καί πως κατά τά σχιζόπτερα πέτεται ή ναϋς ταϊς κώπαις δσα καί πτεροΐς». 
Καθώς συμπεραίνομε άπό τά χωρίο τοϋτο, καί δ Εύστάθιος στή χρησιμοποίηση τής 
λέξης πτερόν είτε στή σημασία : κουπί, είτε στή σημασία: παννί, ιστίο, βλέπει τάν 
"Ομηρο ή τό Αυκόφρονα νά κάνη παρομοίωση. Καί γιά τάν Ευστάθιο δέν πρόκει­
ται γιά πραγματική σημασία κουπιοΰ ή ιστίου στή λέξη πτερόν.
*') Epigrammata graeca, 337, 2, Ικδ. Kaibel.
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ση. Γιατί νομίζω διαφορετική τήν περίπτωση τής λέξης ι ανοίποδες— 
νησιώτες, λέξης που μας τήν διασώζουν μόνο οί λεξικογράφοι 'Ησύχιος 
καί Φώτιος4S, καθώς καί ό Ευστάθιος, ΙΙαρεκβ. 1515, 23. "Οποιος 
χρησιμοποίησε τή λέξη αύτή θέλησε νά πή γιά τούς κατοίκους των νη­
σιών δτι αυτοί δεν περπατούν μέ τα πόδια τους, άλλα μέ τα καράβια· 
Τό γεγονός μιας τέτοιας χρησιμοποίησης τής λέξης πονς (ώς δευτέρου 
συνθετικού στο >·ανοίπους) ούτε ύπονοοΰσε δτι ή λέξη ποΰς έσήμαινε τό 
κουπί, ή τό καράβι, ούτε μπορούσε νά βοηθήση ώστε ή λέξη ποΰς νά 
πάρη μεταγενέστερα μια άπό τις δυο αυτές σημασίες. Κατά τον Ευστά­
θιο μάλιστα δσοι είπαν νανοίποδες τούς νησιώτες έπηρεάστηκαν άπό τόν 
"Ομηρο, πού είχε πει τά πλοία άλδς ίππους (δ 707). "Οτι δμως στήν 
περίπτωση τού νανοίποδες δεν έχομε μεταφορική χρήση σάν αύτή πού 
διαπιστώσαμε πιό πάνω έν σχέσει μέ τή λέξη πτερό)’ είναι φανερό.
’Ακριβώς λοιπόν έπειδή τό πονς δέ χρησιμοποιήθηκε σέ μεταφο­
ρική ποιητική χρήση άνάλογη μ° έκείνην τού πτερδν - πτέρυξ, είμα­
στε ύποχρεωμένοι, κατά τή γνώμη μου, νά δεχτούμε προκειμένου γιά 
τή λέξη πονς τή σημασιολογική έξέλιξη : 1) πόδι τού κουπιού, τό κά­
τω πλατύ άκρο του- 2) κουπί (άφοΰ μάλιστα τό κάτω αύτο άκρο δίνει 
καί τήν δλη ύπόσταση στό κουπί) καί 3) τιμόνι.
Άπό δλα τά προηγούμενα μπορούμε, νομίζω, νά συμπεράνωμε δτι, 
δπως τό πήδον Ισήμανε τό πλατύ μέρος τού κουπιού, τό κουπί καί κα­
τόπιν τό τιμόνι, δπως τό πτερδν Ισήμανε τό πλατύ μέρος τού κουπιού 
καί κατόπιν τό κουπί όλόκληρο καί πιθανώς καί τά τιμόνι, δπως τό 
πτέρνξ έδήλωσε, μεταφορικά έστω, τό κουπί καί κατόπιν τό τιμόνι, 
δπως τό πλάτη έδήλωσε πρώτα τό πλατύ μέρος τού κουπιού καί κατό­
πιν τό κουπί όλόκληρο, δπως άκόμη τό ταραός (δ) έδήλωσε τό πλατύ 
μέρος τού κουπιού καί ύστερα όλόκληρο τό κουπί, τό ίδιο καί ή λέξη 
πούς, πού ιδιαίτερα μάς ένδιαφέρει, πρέπει νά δήλωσε στήν άρχή τό 
κάτω μέρος τού κουπιού, καί έπειτα, δπως ξέρομε, Ισήμανε τά κουπ^ 
όλόκληρο καί τελικά καί τό τιμόνι.
’Αλλά τό τιμόνι δέ δηλώθηκε μόνο μέ τις λέξεις: πηδά (τά), πη- 
δάλιον (τό), πονς (ό), πτέρνξ (ή), άκόμη καί έφόλκιον στήν έλληνική 
γλώσσα. Στά μεταγενέστερα καί τά μεσαιωνικά χρόνια λέγεται καί 
αυχήν (ό) καί αυχένων (τά) καί οΐαξ (ό). Ό Θεσσαλονίκης Εύστάθιος 
(ΙΙαρεκβ. 1533, 46 καί 48) σημειώνει: «Το δε πηδάλιον δτι καί «!- 
φόλκιον» λέγεται43 δηλοΰσιν οι παλαιοί, τό αυτό δέ παρά τισι και 4
4’) Στό λεξικό τοϋ Φωτίου εσφαλμένα, νομίζω, έκδίόεται: νανποδες άντί ναυ- 
οίποδες.
4S) Τά πηδάλιον στόν "Ομηρο λέγεται όχι μόνο πηδάλιον, άλλά καί έφάλ.-
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«αϋχφ» (δ)'\ ώς δηλοΐ τό κα&ωμιλημένον «αυχένων». Ό Φώτιος 
πάλι στο λεξικό του παρέχει: «πηδάλια, οΐακες, αυχένες». 'Ο Κου­
κούλες μάλιστα * 44 *παρατηρεί ότι «αυχένες» ή σαν πλατιά κουπιά της 
πρύμης πού τά χειριζόταν ειδικός ναύτης, ό έπί των αυχένων46 47.
Άφοΰ λοιπόν σύμφωνα μέ όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω πούς σημαί­
νει κουπί καί τελικά τιμόνι, πρέπει, άδίστακτα νομίζω, τό ποδότης - 
ποδόιας = ναύκληρος, πιλότος, νά συνδεθη ετυμολογικά μέ τή λέξη 
που,-, πού δηλώνει τό τιμόνι, τό κατ’εξοχήν δηλ. όργανο για νά κυβερ- 
νηθή ενα σκάφος. Φυσικό έπίσης ήταν μετά την άνακάλυψη τής ναυτι­
κής πυξίδας νά όνομαστή καί δ άρμόδιος γι’ αυτήν : ποδότης - ποδόιας.
Ό σχηματισμός τώρα τοΰ ούσιαστικοΰ ποδότης (ό) (γιατί αύτός ό 
τύπος πρέπει νά είναι ό παλιότερος) είναι άπόλυτα κανονικός. Σχη­
ματίστηκε άπό τά πους - πόδι, όπως άπό τό τόξον δ τοξότης, από τόν 
ίππον ό ιππότης, τόν δήμον ό δημότης, την πόλιν δ πολίτης, την πό- 
οιν δ πότης, την λύοιν δ λύτης, την δέοιν δ δετής, κλπ. ”Αν έξ άλλου 
είναι άνάγκη νά καταφύγωμε σέ έλληνική λέξη για νά έτυμολογήσωμε 
τό ιταλικό pedot(t)a, ή λέξη αυτή δέ νομίζω ότι πρέπει νά είναι ή 
ύποθετική *πηδώτης (ό), πού δέ μαρτυρεΤται πουθενά1’, αλλά ή λέξη 
ποδότης (ό)48. Τής λέξης πους - πόδι καί ή σημασία : σκότα καί ή
καιον. Τήν πληροφορία ότι λέγεται καί εφόλκιον μας τήν παρέχει δ "Ησύχιος. 
"Αλλα συνώνυμα σχετικά είναι: έφολκίς (Πολυδεύκης 1, 86) καί δλκεΤον (Πολύ, 
δεύκης 10, 134).
44) Τό αΰχήν τό άναφέρει δ Πολυδεύκης 1, 90 μέ τή σημασία «οίας». ’Αλλά 
καί τό οϊαξ (δ) καί τά οίάκιον σημαίνουν δχι μόνο τή λαβή τοΰ τιμονιού, τά ση­
μερινά δοιάκι, αλλά καί τά τιμόνι.
>6) Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, Α', σ. 301 - 2.
4δ) Βλ. έπίσης Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε', σ. 358.
47) "Όσοι ύπόθεσαν τά *πηδώτης τό φαντάστηκαν σχηματισμένο κατά τά δεομά
(τά): δεσμώτης, τό έΗασος (δ): ΰιασώτης, κλπ. Βλ. A. Mai d h ο f, Neugrie·
chische Ruckwanderer aus den romanischen Sprachen unter Einlluss des 
Eateinischen [Texte und Forschungen zur byzantinisch - neugriechischen 
Philologie, άρ. 10], ’Αθήνα 1931, σ. 56, B. E. Vidos, Storia delle parole 
marinaresche italiane passate in francese, Φλωρεντία 1939, σ. 533 - 5, Η. 
Kahane, Zur neugriechischen Seemanssprache anlasslich Vidos «Pa­
role marinaresche» (Byzantinisch - neugriechische Jahrbiicher, 15, 1938-9, 
σ. 99 καί 106 - 7 καί Η. P e r n o t, Etudes de linguistique neohellenique, 
III, Παρίσι 1946, σ. 509. Βλ. ές άλλου A. Dauzat, Dictionnaire etymo· 
logique de la langue franpaise, λ. pilote, όπου αμφισβητείται δ συσχετισμός 
τοΰ piloto μέ τά έλληνικά πηδάν. Αντίθετα τήν προέλευση άπό τά πηδάν, *πη- 
δώτης τή δέχεται δ Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua ita- 
liana, λ. pilota.
48) 2τήν περίπτωση αύτή θά δεχόμαστε επίδραση τού pes - pedis, piede, 
πού σημαίνουν κι’ αύτά τόν πόδα τοΰ ιστίου, τή σκότα,
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σημασία : κουπί, τιμόνι, είναι τόσο συγγενικές μέ τό νόημα τοΟ ναύ­
κληρου, τοΰ πλοηγού, τοΰ πιλότου, τοΰ κυβερνήτη, πού δεν μπορεί νά 
σταθή άντίρρηση για τό συσχετισμό. Γιατί στα παλιότερα χρόνια ό 
κυβερνήτης τοΰ σκάφους κυβερνούσε συνάμα και μέ τή σκότα καί μέ 
τό τιμόνι' άργότερα καί μέ τή μαγνητική βελόνα49.
Ή συχνότητα καί στά δημοτικά μεσαιωνικά κείμενα καί στά ση­
μερινά ιδιώματα τοΰ τύπου ποδότας i0 (κοντά στό λιγότερο συνηθισμέ­
νο τύπο ποδότης) μας κάνει νά θεωρήσωμε πιθανή τή γνώμη πού έχει 
ήδη ύποστηριχτή δ* δτι τό ποδόιης (άσχετα μέ τό άπό ποΰ προέρχεται) 
έγινε ποδότας άπό έπίδραση τοΰ Εταλικοΰ συνωνύμου pedot(t)a.
4.—Σημασιολογικά τοΰ άποδότης καί τοΰ άποοίδο).
'Ως πρός τό άποδότης μέ τή σημασία : βοηθός, πού πρέπει καί 
αυτό τώρα νά μάς άπασχολήση, θά μποροΰσαν, νομίζω, νά υπο­
στηριχτούν τά άκόλουθα : ΙΙρώτα - πρώτα 6 αποδότη: (= πηλοφόρος) 
δέν «αποδίδει», δπως ύποστήριξε όΒογιατζίδης (Άθηνά 27, Αεξικογρ. 
Άρχεΐον, σ. 123 - 5), άλλά μεταφέρει καί παραδίδει. θά άπέδιδε, άν 
έπέστρεφε κάτι στό πρόσωπο πού τοΰ τό είχε παραδώσει. ’Ακόμη 
καί ό ποδότας (~· ναύκληρος, πιλότος) δέν μποροΰμε νά ποΰμε δτι «πα­
ρέλαβε» τό πλοίο καί τό «άποδίδει», άλλά δτι τό κυβερνά, τό κατευ­
θύνει, τό προσορμίζει στό λιμάνι. ’Άν προσέξωμε έξ άλλου τή σημα­
σία : βοηθάς τοΰ άποόότης, πρέπει νά συνδέσωμε τή λέξη αδτή μέ τή 
σημασία τοΰ αποδίδω: παρέχω κάτι (ή καί κάποια υπηρεσία), παρά­
γω κάτι (άκόμη καί εργασία.) πού είναι σάν άποτέλεσμα μιάς προη­
γούμενης προσφοράς πού μοΰ έγινε. Άλλ’ άς έξετάσωμε τά σχετικά 
μέ τό αποδίδω στήν άρχαία γλώσσα καί τό αποδίνω στη νέα έλληνική.
Τό αποδίδω στην άρχαία γλώσσα σημαίνει μεταξύ των άλλων καί :
49) "Ας προσθέσω δτι άπό τή λέξη οΐάκιον (τό) = τιμόνι δ κυβερνήτης ονο­
μάστηκε καί οίακιοτής.
so) 'Ο τύπος ηοδόιας άπαντα στον Πουλολόγο, εκδ. Wagner, Carmina, στ. 
528, στήν Γαδάρου, λύκου καί άλουποϋς διήγησιν ώραίαν, έκδ. Wagner, Carmi­
na, στ. 144 καί στοΰ Σταυρινοδ Βηστιάρη, ’Ανδραγαθίες τοΰ Μιχαήλ 
βοεβόδα, έκδ. Legrand, Recueil de poemes historiques en grec vulgaire, 
Παρίσι 1877, στ. 278. 'Ο τύπος ποδότας μνημονεύεται καί στά Λεξικά τοΰ Σομα- 
βέρα. Γιά τή διάδοση των τύπων ποδότας καί ποδό της στά σημερινά ιδιώματα βλ· 
Η. Kahane, Zur neugriechisehen Semannssprache (Byzantinisch - neu- 
griechische Jahrbiirher 15, 1938 - 9, σ. 107), άπό δπου διαπιστώνεται δτι στά 
σημερινά ιδιώματα κοινότερος είναι δ τύπος ποδότας.
**) I. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς (’Αθήνα 27, Αεξικογρ. ’Αρχ., σ. 125).
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άνταποδίδω, παράγω (προκειμένου γιά τή γη) (Ήρόδ. 1, 193 : τον δε 
Δήμητρος καρπόν ώδε άγαϋη [ή Βαβυλωνίη χώρη] εκφέρειν έστί, ώστε 
επί διηκόσια μεν το παράπαν άποδιδοι Μένανδρ. Γεωργός, 4: απέδωχ 
δσας αν κατέβαλε [ένν. κριθάς]). Στη νέα ελληνική, καθώς διδασκό­
μαστε από τό 'Ιστορικόν Λεξικόν (λ. αποδίνω), τό ρήμα χρησιμοποιεί­
ται μέ τήν Ιδια χρήση στην Αιτωλία : δονλιψα, δούλιψα αήμιρα' δε 
μ’ άπαδίν1 η δ'λειά. 'Αλλά και στην κοινή νεοελληνική λέμε : τό χω­
ράφι αποδίδει, ή δουλειά του αντοννον αποδίδει. 'Όπως λοιπόν τό ά· 
ποδίζω - αποδίνω (= παράγω) χρησιμοποιήθηκε γιά τή γη, άλλά καί 
γιά τήν άνθρώπινη έργασία, πού κΓ χύτη είναι παραγωγική, έτσι 
μπορούσε νά χρησιμοποιηθή καί μέ υποκείμενο τον άνθρωπο πού ερ­
γάζεται, πού παράγει έργασία ορισμένης τουλάχιστο ύφής (πηλοφόρος, 
βοηθός, μεσίτης) σάν άποτέλεσμα μιας προσπάθειας ή μιας άμοιβής.
’Αξίζει, νομίζω, νά σημειώσω δτι τή σημασία : παράγω τήν πήρε 
καί τό ρήμα προδίδω ’Αντλώ τήν πληροφορία από τόν ίδιο τόν ΓΙα· 
ναγιωτάκη (σ. 493), πού διαπιστώνει τό γεγονός καί παραπέμπει σέ 
κυπριακά κείμενα τού δεκάτου όγδοου αίώνα.
Είπα προηγουμένως δτι τό συσχετισμό τοΰ ποδότας (—πιλότος) μέ 
τό άποδότης, πού πρότεινε <5 Βογιατζίδης, τόν δέχτηκαν μερικοί έρευ- 
νητές δ2. ΙΙρέπει δμως νά προσθέσω δτι δεν τόν υίοθέτησε ή σύνταξη 
τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής νέας ελληνικής, αφού στο άρθρο : άποόό- 
της δέν άναγράφει τύπους πού σχετίζονται μέ τό ποδότας - ποδότης 
(=ναύκληρος, πιλότος), ούτε καί παρέχει στο άποδότης (άνάμεσα στις 
άλλες) καί τη σημασία τοΰ πιλότου. Τό συσχετισμό τού ποδότας μέ τό 
άποδότης σωστά δέν τόν δέχτηκε ούτε δ Παναγιωτάκηςδ5, πού άδυνα- 
τεΐ δμως νά καταλάβη τη σημασιολογική προέλευση τοΰ θρακικοΰ άπο­
δότης. 'Η λέξη έκεΐ σημαίνει εργαλείο πού μ’ αυτό παίρνει ό γεωργός 
τά δέματα τοΰ χόρτου ή των σιτηρών καί τά φορτώνει στήν άμαξα ή 
τά άποθέτει στή θημωνιά. Είναι, νομίζω, βέβαιο δτι έδώ δέν έχομε 
τήν έννοια τοΰ : άποδίδω τά στάχυα στον προορισμό τους, στή θέση 
τους, δπως νόμισε ό ΙΙαναγιωτάκης **, άλλά απλώς τήν έννοια τοΰ βοη- 
θοΰ μέ κάποια προσωποποίηση, γιατί τό έργαλεΐο αύτό παίζει ρόλο 
βοηίλοΰ γιά τό γεωργό 5δ.
°2) Βλ. πιό πάνω σ. 103. 
ss) δ. π., α. 500.
54) δ. π., σ. 501.
5δ) ’Ανάλογη είναι ή μεταφορά καί στό ποδότας (στή σημασία: πιλότος, 65η- 
γός) πού έσήμανε στήν Κεφαλληνία εργαλείο πού χρησιμοποιεί 6 υποδηματοποιός 
γιά δρισμένη έργασία του (τό κόψιμο τής σόλα;) (βλ. Η Kahane, δ. π., σ. 106 καί 
Παναγιωτάκη, δ. π., σ. 503). "Ομοια προσωποποίηση έχομε καί στή χρησιμοποίηση
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1Β. ο
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Κατά τή γνώμη μου πρέπει νά θεωρήσωμε βέβαιο δτι ό Βογιατζί- 
5ης παρασύρθηκε προς τό συσχετισμό τοΰ ποδότης (τάχα : άποδότης) 
= ναύκληρος, πιλότος, όδηγός, μέ τό άποδότης (= πηλοφόρος) ακρι­
βώς έπειδή δέν ήξερε (δέν τό μνημονεύει άλλωστε) δτι άπαδότ'ς (θηλ. 
άπαδότρα) καλείται στήν Αιτωλία (ύπογραμμίζω τον τόπο) ό όδη­
γός, ό μεσίτης, ό βοηθός. Τήν πληροφορία αύτή την άναφέρει ό ΙΙα- 
ναγιωτάκης (σ. 500, σημ. 45) άντλώντας από τό όπ’ άρ. 341 χειρό­
γραφο συλλογής γλωσσικού υλικού (σ. 88-9), πού άπόκειται στο άρ- 
χεΐο τού 'Ιστορικού Λεξικού τής νέας έλληνικής, χειρόγραφο πού άπο- 
χτήθηκε μετά τή συγγραφή τής μελέτης τού Βογιατζίδη (μετά δηλ. 
τό 1915) 5\
Είδικώς γιά τις σημασίες τού απαδόι'ς (= άποδότης) στήν Αιτω­
λία νομίζω δτι έχει δίκιο ό ΙΙαναγιωτάκης (σ. 502), πού βλέπει στο 
άππδότ’ς «σύμπτωσή», καλύτερα θά έλεγα : συμφυρμό των σημασιών 
τού άποδότης καί τοΰ ποδότης αχόν τύπο πού άπαντά στήν περιοχή 
αύτή. Γιατί πρέπει νά δεχτούμε δτι τό ποδότης = όδηγός παρετυμο­
λογικά είπώθηκε άποδότης καί ύστερα μέ άφομοίωση τής πρώτης συλ­
λαβής πρός τή δεύτερη τό άποδότης Ιγινε άπαδότης καί συγκέντρωσε 
στο νόημά του καί τη σημασία τοΰ πιλότου, οδηγού καί τή σημασία 
τοΰ βοηθού, μεσίτη.
Ένα τέτοιο φαινόμενο σημασιολογικοΰ καί τυπολογικού συμφυρ­
μού δέν είναι άσυνήθιστο. ’Από τά πολλά παραδείγματα πού θά μπο­
ρούσε κανείς νά άναφέρη περιορίζομαι σέ ένα : Στά μεσαιωνικά χρό­
νια έχομε άπό τό ένα μέρος τά σταμινόρια καί άπά τό άλλο τά στη- 
μονάρια. Σταμινάριον είναι τό ξύλο πού στέκει (ίσταμαι)- οτημονά- 
ριον πάλι είναι τό στημόνι καί γενικότερα τό ύφασμα- στημονάρια 
μάλιστα λέγονταν τά σανίδια πού άποτελοΰσαν την εξωτερική έπένδυ- 
ση τού πλοίου. ’Αργότερα, ήδη δμως πριν άπό τά χρόνια τοΰ Ευστα­
θίου, οί λέξεις οτα/ανάυιον καί στηιιονάριον έπαθαν συμφυρμό φωνη­
τικό καί σημασιολογικό καί τό καθένα τους έδήλωνε δ,τι καί τό άλλο 11.
Στό άρθρο άποδότης τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού 0έ μνημονεύονται ούτε
των λέξεων : βοοκό; γιά τή δήλωση τοΰ σκοινιού πού δένονται τά ζώα (βλ. Γ. Ν. 
Χατζιδάκι, Άθηνα 29, 1917, σ. 189) καί εργάτη; γιά τή δήλωση τοδ βαρούλκου 
πού χρησιμοποιείται στά πλοϊα.
Μ) Καθώς μέ πληροφορεί δ φίλος συντάκτη; τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού κ. Σταύ­
ρος Μάνεσης, τό χειρόγραφο 341 τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού είναι συλλογή πού κα­
ταρτίστηκε στήν Αιτωλία μέ εντολή τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού άπό τό μακαρίτη 
Δημήτριο Λουκόπουλο τό 1921.
δΤ) Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, Λ', σ. 
292 - 3 καί πβ. του ίδιου, Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά γραμματικά, σ. 123 ■ 4·
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ο? τύποι άπαδοτ’ς (δ) = άποδότης), άπαδότρα (ή), ούτε οί αίτωλικές 
σημασίες της λέξης, γιατί, φαίνεται, τό α I τ ω λ ι κ 6 : άπαδότ’ς εσφαλ­
μένα ή σύνταξη τοΰ Λεξικού δεν τό θεώρησε δτι συγγενεύει μέ το 
άποδότης, άλλά μέ τό ποδότης. Ή παράλειψη της σύνταξης τοΰ Λε­
ξικού μας κάνει έντόπωαη, γιατί δεν εί'/at άγνωστη στο Λεξικό ή ση· 
μασία τού αποδίνω = παράγω (πού κι5 αότή την ξέρομε κατά τό ίδιο 
τό Λεξικό άπό τήν Αίτωλία μέ τον τύπο αποδίνω. Ή μαρτυρία 
μάλιστα στάν ίδιο τόπο καί τοΰ αποδίνω (στον τύπο άπαδίνώ) = πα­
ράγω (προκειμένου για τήν άνθρώπινη εργασία) καί τοΰ άποδότης 
(στον τύπο άπαδότ’ι.) = βοηθός, είναι επιχείρημα σημαντικό κατά τή 
γνώμη μου δπέρ τοΰ συσχετισμού τοΰ άποδότης — βοηθός πρός το απο­
δίνω = παράγω (άφοΰ καί τά δύο χρησιμοποιούνται στην ίδια περιο­
χή, τήν Αίτωλία).
Καί για νά ξαναγυρίσωμε στή σημασία τοΰ άποδότης — πηλοφό­
ρος, βοηθός, μεσίτης, δέν πρέπει, νομίζω, νά μάς ξενίση ή ειδική καί 
περιορισμένη χρήση τοΰ άποδότης μόνο στήν έννοια τοΰ βοηθοΰ (κυ­
ριολεκτικά καί μεταφορικά). Είναι ή μόνη ούσιαστικοποιημένη χρήση 
πού άπόχτησε ή λέξη καί γι’ αυτό είχε κάθε δυνατότητα νά διατηρη- 
θή, δπως καί διατηρήθηκε, σέ βρισμένα ιδιώματα. Ξέρομε άλλωστε δτι 
οί λέξεις πού στις διάφορες γλώσσες δήλωσαν τούς βοηθούς, τούς υπη­
ρέτες, κλπ., έχουν ποικίλη έννοιολογική προέλευση' καί μάλιστα πάν 
τα μέ ειδίκευση τής σημασίας. ”Ας θυμηθοΰμε μόνο τά αρχαία ουσια­
στικά: άκόλον&ος, διάκονος, ϋεράπων, οίκέτης (= δ άνθρωπος τοΰ 
οίκου, domesticus).
***
Ξεκίνησα από μιά πρόταση νά διορθωθή Ινα χωρίο τοΰ Έρωτοκρί- 
του. Συζήτησα τή σημασία τής λέξης πού προτάθηκε νά άντικαταστα- 
θή (προδότης) καί διαπίστωσα δτι βρίσκεται άπόλυτα στή θέση της. 
Εξέτασα Ιπίσης καί δσα σχετίζονται μέ τή λέξη πού θά τήν αντικα­
θιστούσε (ποδότη:) καί ήρθα στο συμπέρασμα δτι ή λέξη αύτή δέν 
ταιριάζει καθόλου ατό χωρίο τοΰ κρητίκοΰ ποιήματος. Τής τελευταίας 
αύτής λέξης αμφισβήτησα τήν προέλευση άπό τό άποδότης καί δέχτη­
κα δτι σχετίζεται μέ τά πούς - πόδι (στή χρήση τους ως ναυτικών δ- 
ρων). Μοΰ δόθηκε έτσι ή εύκαιρία νά διερευνήσω τη διαμόρφωση τών 
σημασιών τής λέξης άποδότης. Ξαναγυρίζοντας τώρα στή λέξη προδό­
της τοΰ Έρωτοκρίτου, πού μοΰ έδωσε τήν αφορμή γιά τήν όλη έρευνα 
πού έγινε, έπαναλαμβάνω εκείνο πού δείχτηκε στο πρώτο κεφάλαιο τής 
μελέτης αυτής, δτι ή παρουσία τής λέξης προδότης είναι άπόλυτα δι-
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καιολογημένη στο χωρίο τοΰ κρητικοΰ ποιήματος, πού δεν έχει άνάγκη 
άπό καμιά διόρθωση.
Κλείνοντας τή μελέτη τούτη άς προσθέσω οτι τό βασικό σφάλμα 
τοΰ Παναγιωτάκη υπήρξε δτι δεν έλαβε 6π’ δψη του την ανάγκη του 
διαχωρισμού πού επιβάλλεται νά κάνη ό έρευνητής κατά τή γλωσσική 
του ερευνά μεταξύ των καθαυτό σημασιών πού μπορεί νά έ'χη μιά λέξη 
(δπως έδώ ή λέξη ποδότης = πιλότος καί γενικότερα όδηγός) καί μιας 
σημασίας έντελώς έξαρτημένης άπό τά συμφραζόμενα' μιας σημασίας, 
θά έλεγα, πού όφείλεται σε κάποιαν έμπνευση, σέ κάποιον αύτοσχε- 
διασμό τής στιγμής, δπως στήν περίπτωση τοΰ χωρίου τοΰ ποιήματος 
τοΰ Βηστιάρη πού παρέσυρε τόν Παναγιωτάκη καί δπου ή λέξη ποδό- 
τας μόνο μέσα στο δλο πνεΰμα τής φράσης μπορούσε νά σημαίνη απε­
σταλμένος. Ώς πρός τό χωρίο πάλι τοΰ Έρωτοκρίτου πού θέλησε νά 
διόρθωση έσφαλε ό μελετητής αύτός δχι μόνο γιατί δέν ελαβε υπ’ δψη 
του τις διάφορες σημασιολογικές άποχρώσεις τής λέξης προδότης, κα­
θώς και τις διάφορες σημασίες τοΰ ρήματος προδίδω, άλλα καί γιατί 
δέν μπόρεσε νά καταλάβη βαθύτερα κάτω άπό ποιες συνθήκες των προ­
σώπων γιά τά όποια πρόκειται χρησιμοποιείται ή λέξη προδόιη;.
Άπό τό άλλο μέρος τό δτι ό Βογιατζίδης δέν είχε δπ’ δψη του σέ 
δλη τους τήν έκταση τις σημασίες καί τή χρήση τοΰ αποδοχής, καθώς 
καί τό δτι δέ σύνδεσε τά πράγμα μέ τις σημασίες πού είχε ή λέξη 
που; ήδη άπό τούς άρχαίους χρόνους, δέν τοΰ έπέτρεψαν νά διατυπώ- 
ση μέ άκρίβεια τή σημασία τοΰ αποδοχής καί τή σημασιολογική του 
άρχή καί δέν τοΰ έδωσαν τή δυνατότητα νά έπιτύχη στήν προσπάθειά 
του νά έτυμολογήση τή λέξη ποδότη;- ποδόιας.
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